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Dienville – Cimetière communal
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvain Canet
1 Un diagnostic archéologique a été mis en œuvre en amont du projet d’extension du
cimetière communal de Dienville. Le cimetière se positionne sur la frange est du village,
à moins de 500 m du cours actuel  de l’Aube.  L’opération menée sur une surface de
1 542 m2 a  conduit  à  l’ouverture  de  quatre  sondages  (291,55 m 2 soit  18,91 %  de
l’emprise). Les sondages n’ont pas permis de préciser la localisation et l’extension de la
nécropole mérovingienne connue dans ce secteur.  Aucun indice anthropique n’a en
effet été observé. Le terrain naturel se présente sous la forme d’un horizon de graviers
dans une matrice argilo-sableuse. Il est atteint à une profondeur comprise entre 0,75 et
1,50 m sous le sol actuel excepté dans une dépression, repérée à l’oblique des tranchées
de sondage, où on l’observe à plus de 2 m de profondeur. Au bas d’une pente douce,
cette dépression peut être interprétée comme un petit paléochenal. Elle montre une
largeur de 5 m environ et une orientation globalement sud-est – nord-ouest.
2 Des petits fragments de faune y ont été observés au contact de l’apparition de la nappe.
La présence d’un chenal,  dans ce secteur du cours de l’Aube, n’est pas surprenante.
D’autres  diagnostics  menés  sur  le  territoire  de  la  commune  en  font  état,  avec  des
observations géomorphologiques plus précises (Choquenet 2013, chemin rural dit de la
Folie et les Vignes du Val).
3 Dans  l’épaisseur  de  terre  végétale  ont  été  observés,  mais  non  collectés,  quelques
tessons de faïence et de briques d’Époque contemporaine.
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